







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wet　and　Dry　Tropical Mwinilunga 11°45’S 24°26’E 1356．3m
Semiarid　Tropica1 Salisbury 17°50’S 31°08’E 1473．5m
Tropical　Desert Riyadh 24°39’N 46°42’E 591．1m
Dry　Summer　Subtropical Rerth 31°57’S 115°51’E 60．1m
Humid　Subtropical Ch’ang－sha 28°12’N 112°47’E 60．1m
Cool　Marine Edinburgh 55°55’N 3°11’W 134．5m
Cool　Littoral Paris 48°49’N 2°29’W 50m
Humid　Continental Suchow 34°17’N 117°10’E 3．4m
Semiarid　Continental Bourke 30°05’S 145°58「E 110．11n
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5．結　論
5．結　論
　平衡水分量の測定から比吸放湿量を計算し，水分拡散速度の測定によって湿度変化
に対する反応速度を調べ，更に実際の湿度変化の測定からそれを調節している素材の
比吸放湿量を演繹することによって，天然素材の調湿剤としての能力を評価した。そ
れによって次の点が明らかとなった。天然素材の比吸放湿量（SMR）はおよそ1で，
それら素材の湿度変化に対する反応速度は決してシリカゲルに劣ることはなく，藁，
籾殻，蕎殻などはむしろ優れている。比吸放湿量が小さいので，展示ケースや収納箱
などの内部の湿度調節に応用する場合には，湿度の日変化を抑制するのに適している
と言える。ブラックウッド・アフリカソは吸湿，放湿の両過程において平衡に達する
時間が他の素材に比べ非常に大きいものであった。従って，このような樹種つまり硬
質な木材は，湿度安定のための調湿剤としては不適当であると言えるだろう。カルボ
キシ・メチル・セルローズの平衡水分量は最も大きく，この結果は我々のみならず紙
の修復家にとっても興味あるものである。
　次の段階としては，調湿剤に適した無機物から成る天然素材を研究し，博物館にお
いて実際に応用するための水分量の調節方法，つまり環境順化の方法を検討する必要
がある。また素材に対する防虫防徴剤についても合わせて研究する必要があるだろ
う。
　更に，展示ケースの空気漏れ率と調湿剤の比吸放湿量との関係は，より厳密に研究
する必要があることが分かった。有効比吸放湿量は展示ケースの空気漏れ率と密接な
関係があり，それによって値を変えると考えられ，比吸放湿量は空気漏れ率が大きく
なるに従って小さくなることが予想される。この現象には調湿剤の湿度反応速度が大
きく係わっていると考えられる。
　シミュレーションに用いた湿度変化を表わす方程式は，ケース外部の湿度が一定な
静的条件に対しては良く成り立つと考えられるが，日変動あるいは年変動のように外
部湿度が変動する動的条件に対しては十分な検討がなされていないので，今後行なう
必要がある。それによって，変動幅の抑制の程度や変動の時間的遅れに関してより正
確な答えを見付け出すことができるだろう。
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AStudy　of　Natural　Materials　as　Rh　Buffers
　　　　　　and　Application　to　a　Showcase
KAMBA　Nobuyuki
　　This　study　was　conducted　to　investigate　altematives　to　the　relative　humidity
bu任ers　used　in　an　enclosed　space，　such　as　silica　gels　and　Nikkapellet．　Various
agricultural　products　and　also　some　industrial　products　were　tested　for　their
equilibrium　moisture　content，　their　sp㏄ific　moisture　reservoir，　and　their　response
time　to　the　change　of　relative　humidity　in　the　environment．　Some　of　these
materials　were　applied　to　experimental　showcases，　and　the　specific　moisture　reservoir
was　deduced．　The　result　of　a　series　of　experiments　showed　that　the　agricultural
products　may　be　applied　to　showcases　as　a　relative　humidity　buffer，　but　that　the
specific　moisture　reservoir　should　be　studied　with　the　relationship　between　the　air
leakage　rate　of　the　showcase　and　the　response　time　of　the　buffering　mater三a1．
　　Futhermore，　a　co皿puter　simulation　of　the　relative　humidity　change　within　the
showcases　has　given　varying　condition．
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